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ARROQUI 
DlfBNBOB D I LOS EITK&IBIS 0 1 mS9A*A m MÜUIUXQQI ASO X I . Larnehe, ^Ji^v.-s 9 do abril de 4031. Nüm. 2G87 PAITADO DS OOMBIOS ¿iUK. 41 
AYER Eí Itíl GASA DEL JlIflO d e s d e j í r c i i a IWuehos militares " D é s e l o P c u r l f l i 
Como eelebraron los allí acogidos la boda 
de los Condes de París 
LOS CULTOS DE SEMANA 
SA-NTA 
Gqn toda solom»Vidad ce 
lebraroíi los cultos de Sema 
prestaron su eoncur^ Las estatuas de la explanada de Ver-
so a ''El mundo al Sg|jgS 
revés44 
' E1 académico francés Pie- eiiiíTcTad o r-clamados por 
Vh 'notaBle co.iju to de téc ^ de Nolhac simula u* diá- .el pueblo natal agradecido, 
"ices militares fueron de su- l>ogo con M. Paul Deschaniel fQiré ?jerd efe Jourda de Ma 
Un acto sencillo y hermoso que todos Detéstala co^ ale- na Sa^ta m la Misión Cató 
m u^a m|ani,s'ió do de reci- gría i'nfaíntil y admirativa lica de, esta ciudiad. 
be'n alimentos, caricias y cu i - La Excma. Sra. doña Ma- Con as te &% vinieVoii d-e u jpdad al director Raúl W a l gobre e l acuerdo que ha to- se'na, de Morl¡e,r el hijo de 
dados más dé 70 «liños y lA- ría Murga de Caballero y las Tánger f>s mis.ion-PTOs, Fray durante -el rodaje de UEI mu-n mado el dirtector de Bellas Ar la Victoria—como le l lamó 
ñas (españoIes hijos, de humi l distinguidas señoras de Chi - julím Alcorta, Adrián Zulua- a l revés" super pelicula t^s referen le a la< estatuas de ^apoI^MJ¿¿sta pregunta se 
dísimas familias, fué el que coy, Glarambeaux, Teresa, Oa ga y Faustino Fon lád^z. de la Fox F¡I,m que se eslre- la explanada de Viersalleg. hace i i académico Nolhac 
presenciamos ayer los repre- llego "(D. Juan) Lópea Gómez Durante los tres primeros '-a e\ sacado en e l Teatro Es La explanada de l Roy Luis No esfuerce stf nobk.' ka 
s^lntmtes de''la Prensa. Gutiérrez, las señoritas M e d í a s levantó en la capilla Paña. Felipe, que fué ^el que'dispu t e l í g ^ o i a . La idea de míiova-
Y fué m la Gasa del Niño Hado, Sabana» « y bella so- im artístico monumento para Muchas de las escenas fue s0 qU!e (Sg chocase esas esta- cién que se va filtrando en la 
b .néf ica y única Ünstitució h ^ Ios señoreis de López el S a n í s i m o , el hngenioso y ^ hechas a bordo del trasat- tlias al cb'nvertir en mus-co el méc{uia deI arte llega ya bas-
que de su clase existe m e l ^ómez , atiendefa ^ Ios peque consumaío artista Fr. Fausti- t&Meo americano "Hender - Palacio Real, se va a desva- ta e l mismo corazón de la His 
Protectorado español debido a n0:á en cuanto solicitan. ni0 Fennáindez, administrador ison", necer. toria 
l a inagofáble bosidad y amor Ante de Ta comida se obs-' de la imprenta de la Misión E l Capitán Rose Ama?, je Lej'os de seguir rodeando i,a jV.mort'aHdad hace aeree 
por la infancia desvalida que quió a los acogidos con bonj- Católica de Tánger . fe de la 'nave, e-l comandan- Tos bosquecillos y lugares de dores a tantos señores qüe se 
anida eüi e l corazón de Su A I tos juguetes. La parte del coro estuvo nu te Gheadle, e l coronel Rhea Asparemlien^o co'n personajes• se. impone e l que unois dej-n 
te^a Real la Serenís ima S-e- La comida compuesta de trida por valiosos elementos, y el coronel K- aiMey. ac túa- da celebridad, surge en la Di sitio a otras. Hasta hace u'n si 
ñ o r a duquesa de Guisa, deci paella, varios platos de car- entro los que figuraba el ad- ron como directores, téenlicots rección de "Bellas Arféis la gi0 podía repetirse la frase: 
dida proFeclora de los pobres ne y jamoii, excelenteme - múnistraJor de Ta Almadraba y sus valiosas observaciones, idea de una poda que va a " IS l ' número de Jos ^necios..." 
y presidenta de la Asociación te condimentadas con abu - D. Pedro Nogueira y el bar í - f u e m i de mucho valor para dar al traste con el pensa - Ünfr-'ilo el n ú m e r o de los, i n -
de Caridad de Larache que daiates postres, vino, cham - tonD y heroico legicnano de el verismo de las -escenas que miento de Luis Felipe. mortales ', 
tltia humanitaria obra viene pag^e y dulces, tnanscurrió la Compañía destacada en es allí se tomaron. Pero M. Pierre de Nolhac, La explanada de Versalles 
realízanclo en nuestra ciudad para los pequeños m m- dio ta ciudad D. José Talavera y L^s protagonistas de- esta más, que dialogar con Descha va a renovarse en su aspecto 
desde hace más de doce años de Inefable alegría. BU compañero de armas Don obra son Víctor Me Lagle, Ed m d , i0 hace c ^ su edneien- decoraTivo. El lame'nto ro-
E(n la mañana de ayer en Los encargados de l a Casa Rufino AgusFin. mud Love y Lüy Damita. e;a artstica. mántico de Kelhac es el úni 
Palermo ^os precipes niños, d i Niño D. 'Nicolás Aguilar E l limo. Sr. cónsul de Es- • • Evoca el guardamuebles de co que m la actualidad se 
h'ajn contraído matrimonio co y su esposa t u erena felicitados /paña Sr. Biamirez Montefci - ?T¡^ie usted referencia de la Vi l la de Pari;S lleno de ob- ha oído. 
l a pompa y el e&plevidop que- por la junta de damas. nos obsequió el Jueves Santo «g^n Novedad -an el frente?, jetos a los que, el tiempo mal Desciendan pues de sus pe 
en estos acfos fijan Xas casas Después se repart ió dulces a los doce niños que hicieron Es la pel ícula del siglo. Pro trató, recí'bie'iído ep sus. lobrq destaífes las magíná/nimas esta 
reales, y Peladillas enviados expresa de apóstoles en la ceremonia ximamtnte estreno. gueces al amigo de Enrique ^ua'dos Y vayan pasando al 
E Conde de Paris, pretan- mente desde Palermo por la del Lavatono, can u^a comi- « # XV, el cé lebre ministro ^ul ly guardamuebles de la Vil la , 
diente al" Treno de Francia , du(IU(^a de Guisa. da y ricos podréis. ^ ^ al r í g i d o estadista Si esta poderosa estatuaria 
hijo de TSslTüques de Guisa , Nuestro compañero el ¡nota Durante la comida el foto - , • ^ T , d últimas. Golbert, a Duquesrae el mari- llega a hacerse con verdadera 
del brazo de la prkicesita Isa 1)1,6 'artista Gavilán hizo va- grafo D. Rómulo de Hevia,im r ^ f ^ ^ ^ Ug Conde1 de no a Turvil le, el dominador depurac ión Mica, en muchas 
bel de Orleaíns Braganza, vwia ria-& fotos del acto. presionó varias placas para re '^on te cristo6" ^ ^ de los corsarios del Medite- naciones, ícuántos guardamue 
que fueran bendecidos ^ cuerdo de éste acto. m é t ^ m ^ ^ ^ ^ t ^ bles )de otros países, abnirau 
el arzobispo de la capital UN REGALQ PARA LOS CON Mllcho ¿¿g á í ^ r ^ s de dilla de 1809. En fm, en el sus bocas, de ogro para inge-
¡áliciana sa l ió del templo se DES DE PARIS haber oid0 a varias persanas I S f - U L O T T m 
guido de un cortejo deslum 
vez que 
por 
Uegada de TO^etuán jjfara pa-
brador Te príncipes y podero La junta de damas de la sar m l0g días de Sema-
sos hasta el palacio de los Or Asociación de Caridad ha en, ^ Santa que las ici0n,f,s 
lems donde fué servido a los viado como regalo a lo5 igre de. iglesias celebradas r -sul-
1500 invitadas a l a boda un gios candes de París l a hermo tar0«1 hermosas. 
banquete 'de gala. sa obra " E l Quijote" lujosa-
A la misma hora «a este mente encuadernada en dos to 
ñm&i africano que es l a oiu mos con afectuosísima dedica 
dad del Lucus donde el c^iide toria m oro. 
HA- Paivi&'pasó parte de sn i n -
y K Í m huésped regio E N E L PALACIO M GUISA 
¿ n S ^ S ^ I e, Macio de GuUa 
CORRESPONSAL 
SE ADMITEN ÉSQUELAS DE 
DEFUNCION HASTA LAS 2 
DE LA MADRUGADA 
Guia jVIiehelin 
DE 
España y Portugal 
EDICION 1931 
de venta en el nuevo 
establecimiento "Goua" 
trasladado al moderno in* 
mueble de la Avenida Rei-
na Victoria y Plaza de 
España 
guardami^bles eUit^aran to - r i r estatuas de inmortales! 
dos, mc((o3¡ los ,!eíegidos por IGNACIO GLAVER 
EL FUNERAL DE MAÑANA UNA CAMPAÑA DE LA 
PRFTNSA DE PARIS 
Por el alma del üe« T • i 
Mañrna a las ocho ^ uiedia 
T o r o s e n C e u t a 
inauguración de la temporada *d0" p d ™ ^ "lra 01 ̂  ^ impo*m' 
fe aureola y el .espíen.dor d l bien se celebro ca í una ^ 
eetel3rado ^ Palermo, por Ta el enlace de los cq de« de Pa 
voluntad de la duquesa de Giu ns. 
sa que en los acto& más soletó La distinguida st crelariia de 
niéis y d,e felicidad ín t ima , la duqiKsa de Guim Srta. Ma 
miar-son -los matrimcnlos de r ía Luisa Raglietto dispuso 
,us augustos hijos siempr- lie qu,e a toda la servidumbre te Q DO/TZ/fTaO ¡2 UC HDHt ClC 1931 \ 
ae su recuerdo para estos h i - fueja «eAndio ujn banquete , 
¡os de Tamüias humildes í ' h que se celebró a las 5 de la 
pañe ras que'" están acogido^ tarde organizándose una pe -
bajo su regia protección. queña íTesfa entre lá serví -
/Los ropres nt^-ites de la dumbre que ®ú festejó el ma 
Pre sa asüstimos a l a comida trimenio "de sus augustos s .-
extraordinaria can la que ñores los condes de Parks. 
eran obsequiados los acogidos Dumnte todo el día de ay.r 
en l a Gasa del Niño en nom- distinguidas personalidaid^s, 
bre de los príncipes que ha- de^Iarcvi por el Palacio de 
bien c o n t r a t ó matriraof-iio ea Guisa para dejar tarjeta y flr 
Palermo. t m r en ct á lbum do felicita-
fín nombre de los egregios cienes a tqis jovm-es prínolp&s 
y jóvenes e^des de Párís . que han _contraido matrimo * 
<L0s niños y (niñas limpios r i o . 
feón sus baberito; uniforme ro A tocios cuantos acudieron 
deán cuatro grandes mesas rn al Palacio de Guisa l a ¡senori 
tas que ta vajilla V cr is ta ler ía ta dp Bogtieto los recibió con 
esp^m sea tservído el banque px caractei^slica amabilidad, 
te. ^ ' Los representantes de la 
En los rostros de estoi K i - Prensa local que también acu 
ños observamos su satisfao - di ron al Palacio fueron ob-
cien su a legr ía por esto ac- jeto de afencTor^g y galante-
to que para ellos es una g n n mei te invitados, 
fiesta y de vez en cuando de A cuanto- pebres aciuliero-i 
sus labío.s salevi fuertes vivas aver" a l Palacio de Guisa les 
e* ho or d é l o s conde, de Pa fueren entregailos donativos ria' pop reuTlir?-e ^ plla cu:,tro d^ Ios m ^ solidos soste-
f h y de la duquesa d.J üu*fa m metálico, neg del arte taurino. 
La Prie!n,sa francesa realiza 
en la Misión Gató l i caV a las e'3toiS días u'na cjampaña que 
diez en la capilla del Hospi^- ha haIlaao eco ^ Ia ^e Bét-
tal Central se dirán misas que ^ica c'obtra Ia ^ ^ a s i á n de 
serán aplicadas por el eterno Ios a. uno y otro la-
descanso del que en vida fué doi!e Ias carreteras. 
Excmo. Sr. D. Manuel Tour- Est0s, ^*cio% sobre todo 
né, general del Cuerpo de Es í! ' la P^poro ión a que se ha 
tado Mayor, que durante los 1I'e^ado ; e ^ o s países—y no 
priñieros año:>'dG ocupación digamos nada de los Estados 
residió en Larache v ha falle- U'-^dos—sol í un atentado co -
Ocho Toros de 0. líeopoldo líbente, 
de IMdrld 
Docs rejoneados por J). jtínfo- tos actos religiosos; 
nio Cañero, g seis tídiades por í 
tas cuadrigas ae 
Antonio Márquez, 
Gitanillo de Triana 
v Vicente Barrera 
Para esta corrida ex'nt? nr;a a imi1. 10" •x t i ' ao rd ina -
l i t a la contemplacíión de las
Dadas las muchas amista- bellat3 perspectivas a lo largo 
des que en Larache t ime el ^ ruta5 hechRS Para 9ne &í 
distinguido Ivjo íi i u ado . i'iaJ,ero PllPda alí;frütar de la 
Dr D Julio TOurné U cita- duIoe, serenidad o l a grande 
do¡ templos se v r á . umy Za j 3 1 " ^ de la Naturaleza. 
asietidos de flol^s m i te e* ^ Francia ' A r c a ^ s 
w pn-o al fiT'He de, ese movi-
x : ; , , d - m* tu> tóaso criéial ice 
o u m é con tan triste motivo \] j i l ™ ^ ^ ^ ' W f * 
reiteramos nuestro M i m ñ ? amal .tes do % carretera". 
Vi Italia está & pií to de dic* 
nrs'e. v} -a áls^pt^fciWd s'obfre o* 
JTilsmo punto, 
í lec^nocemos que 
p Espa-
ña » o se llegó a Ta invasión, 
del a'üuncl.o, ¡v. las proporcio-
ne,? d;' esos otros países. Pero 
ya íbamos por el mismo catni 
nok 
Gconviene seguir con i te -
res los resultados de las cam 
pañas emprendidas m el ex-
tra1: ¡je r o para poder tsolicitar 
m nuestro suelo iguales ve'n 
taas. para que el viajero pue: 
da gozar del paisaje. 
do p é s a m e . 
Cura herpes y 
granos 
ANUNCTESí: 
EN DIARIO MARROQUI" 
Compañía Trasmaditeíranea Ferrocarril da Larache a Aic&; UNA 6^AN MARCA 
LINEA COMERCIAL REGULAR QUINCENAL ENTRE LA ! M C I O I G S 3 í L L t T B 3 D I S D I PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUCTOS PA 
PENINSULA - AFRICA - CANARIAS m i S F A f t A RA ALIMENTACION 
c i junu. 
L m -Paliiaas, la-i miércoles ' ; 1 
Salidas de: La Palma; los domingos 12 
Barc ioiia los jueyes ¿, 1G y ¿6 abri l , ÍO y 24 mayo, 7 y 
y 30 de abril 14 y ¿?8 du ma- ¿"i junio y 5 v 19 jul io , 
yo, 11 y 25 ju^io y 9 Julio. Tenerife, X̂ s maites 14 y! 
Tarrago^ia-los mismos díasv28 abi i l , 12 y 26 mayo, 9 y . : 
Valencia, lo» vier.m - o y 17 23 ju':úo y 7 y 21 j l io 
de abril , 1, 15 y 29 mayo, 12 
y 26 ju-^o y 10 jul io . :J P i ftÉéH&Mft'i'ú y :¿7 mayo, 
A l i a n t e , los sábado^ 4 y 18 10 y 24 junio y 8 y 22 ju l io ; * 
abri l , 2, 16 y 30 m á y ^ U S y Cádiz, los sábados 18 abri l 
27 junio y 11 ju l io . 2, 16 y 30 mayo, 13 y 27 ju^io 
Cartagena, los domrigos o y a y 25 jul io 
y 19 abril , 3, 17 y 31 mayo, Alicanlc, ios luiies 20.abril 
14 y 28 jmnio y 12 jul io, 4 y 18 mayo, 1, 15 y 29 junio 
Almería, los lunes 6 y 20 y 13 y 27 ju l io . . 
abril , 4 y 18 mayo, 1, 15 y Valencia, los martes 21 de 
29 ju^io y 13 ju l io . abril , 5 y 19 mayo, 2, 16 y 30 
Málaga, los martes, 7 y 29 y 14 y 28 ju l io , 
abril , 5 y 19 mayo, 2. 16 y 30 Barcelona 22 abril , 6 y 20 
junio y 14 jul io . mayo, 3 y 17 junio y 1, 15 y 
Ceuta, los miércoles 8 y 22 2 9 ju l io . 
abril , 6 y 20 mayo, 3 y; 17 ju 
mi» v 1 y 15 julio. 
* T . n 0o . _• r Admítíéndo carga para Tán 
Cádiz los jueves 9 y 23 abnl ^ ^ 
7 y 21 mayo, 4 y 18 junio y 2 gép y Larache, con trasbordo én 
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Ferrocarril a# Lma^h^ s A Í 
TARIFA DE TRANSPORTE ^ E MERCANCIAS EN SERVÍ 
CIO COMBINADO DE ALMACEN A ALMACEN ENTRE LA 
RAGHE- ALCAZAR Y VICEVE RSA QUE EMPIEZA A REGIR 
DESDE EL 1 DE ENERO l í ^ O 
Agónoía én Larache: FRANCISCO LLOPIS 
M u c h o m á s f u e r t e 
q u e l a s c o n s t r u c -
c i o n e s m á s s ó l i d a s 
es l a r e p u t a c i ó n d e l 
J a r a b e S a l u d . * 
Es el m á s famoso en el 
m u n d o por su e f icac ia 
para corabanr la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis y la debi-
l idad del o rgan ismo en 
todas sus manifestaciones 
Cerca áe medio siglo 
df éxito creciente 
Aprobado por la ReaJ 
Academia df Medicina 
De 1 a 9 kilogramos p^s t̂as l'OO mlnímun de percepeíóp 
De 10 a 49 kilogramos ptas. 1'50 mlnimun de peroepoíóu 
De 50 a 99 kilogramos ptas. 1'75 mlnimun de percepción 
D© 100 a 999 kilogramos ptas l'SO por fracción da cíen kilo» 
De 1.000 en adelante, a pesetao ll'OO lou 1.000 kilogramo» 
por fracciones de 100 kilos 
NOTA.—El trarsporte de mercancíai te efectuará de alm* 
.én a almacén, siendo por cuenta de la Empre»a los g*ít08 de 
W g a y descarga. 
OTRA—Quedaa excluidas de eata tarifa, l « 8 mercancías si 
guíentes: metálico y valores rnaamables y peligrosas; masas 
índivísibes, voluminosas o de dlmensio^s exoepcíonialtfs; p» 
j a ; leña y transportes fúnebres 
Son las mejoras ddi munoQ 
La léche co^déü¿ada ESBENbEN es fabricada cp¿ íMfih* 
procédénté dé vacas sanas dé Dinamarca; alíméntada. con 
los rícos nastos de aquel país 
Es récomendada para niños yénférmos. 
Désconñé dé las muchas IMITACIONES qué sé han he 
cho dé éste a r t ícu lo y éxíjasíémpré én la lata él nombre 
dé P. F. ESBENSEN. 
IlcDresentante en Larache': Antonio Lópéz Escalanl. 
' * •——M—M •!! lili I I •! 'I "M llí ttlá 
Compre ÜX 'Diario MarroQul" 
...o débil adquiere en pocos días 
un vigor e x t r a o r d i n a r i o con el uso del 
Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
E i Cocodr í 
^ ^ r « i ^ l ^ R i » T A © K A t 
,iz^leBca^semdai Comedor.»ia.carta. 
Bebidas de exoeledtea y aereditadas cn«r$as>-TapAs variadas 
FB*K?B A L TEATRO ESP A s A,—i-AEACfeí fó 
m 
Sociedad Alnóníma fun dada en 1877 
Capital 105.000.000 de fr.i-nc.os completamente 
d^siembol sados 
U ^orva? 89.000.000 francos 
bomícil io social: París, 50 Rué d'Aanjou 
lopoífo de Tabacos da! Norte 
¡4 ' i 
•AS OPERACIONES DE BANCA, BOLSA Y GAMBrO 
Cuentas corríeuit&si a Xa vista y con pro-aviso 
Imposicíonie'S a viencimí^to fijo 
Descuejnto y cobro,de todo-g giros 
Créditos de campaña. P rés tamos sobne mercaincíe 
Envíos de fo^do®. Opera; cíonjeis sobre Títulos 
Custodia de Valores 
Susoripcionies, Pago de Cupóneis, Alquiler de Cajas de 
Cauda Ie« 
Snií&íóin de Cheques y Cartas de Crédito sobre todog los 
paí se« 
8 A Xí & $ & 1 • • 
•e>f5«{lTii* ¡Sitan, s«arier6n 
Wíaáara ezip<f>ior, cnsrtsrdD i * ^ * ••*:»* ., 
^íor Í̂Q un día. aa^rtti-ón 
3S<ÍŜ T5'>» cbaílo, o«j«U}ia §0 Hsa«E^ 
Oolonift;«t, tá Id. id. 
O^aUéíHt Ss 5 loras io. id, 
O^sladfía ses^s lés sd. id, idA 
(aran Empresa da Aútoma¥íie& 
L a V a l e n c i a n a 
BBUMMA mtlfflíil 
J o s é L l o a r a Sata 
AMlomó^llig di gran Ijij^ graa m idti Z tm toil»fi*i iafllYaiilH, 
teereti antigua, gon maten4i moderno igsiQiiiflíii i i u ÜEBrit» 
raí qu« yaeorraa x gerionai gxper. mjnta4o« 
gURYIGíO PIAEIQ MTSM UEfiTA X i m á f i . SAEltt, fiál ZA24 
A&QIL^ feáJAGl S áíifláJA», 
la ^ t r t i i ' ta tosaan', 
ginXA A aCUSAfi. Í'MU l'Sfig 1IS ia'lÍB li'^* U'M^ 11 
JBUJtA TBTUAH TAMG1B ^100^ LAMifflas f M g i T M . 
I ^OTA yaTUM l'QAIá L4&4£1U DXiaGms l ' i ^ Ü ^ , 
GKUJA TBTÜAIÍ XlLÜm¿ I'SÍ | ü 
ITE'^JiJS TAKftBli, i«t. ia'Mi i l ' i ^ , H'M» 
2^TUM i'fiAiA, ABÜ&4 M M Í BSá ^ 11, 
S1.TÜA1Í XAÜÜNj. 2, li'M^ li ' í l» , . . ^ , . 
m T Ü M BA3 SAM* Z'IA. 
ff^Ma» A&GÍÎ  LASAOííjg AIiq4 ZAaa MTMW 
SAfíGSg, A&GIM E^AAQKU. i , ^ ' ^ - i ¿i'M. OfiafiiSKt, 
SAIÍQBB 3EB5SJAiy i ' l* , Sg Ai'M it'fi^ 
E é ^ B i sasnAM Í J Í S ^ r i i 1 sa1^ 
XAITO A1QQÍ4 Í^ABAOSll 12 . . *ft 
mmmt. %.jmm. wmmx JIMIS BMI A$OÍ m í í ^ ' 
MMk&m 7AAT0I! aPSSSMEl r i i i i . ' 
1AS TASA SPBTüA^ S'<2AIA A&C&A t¿%mm$ t&M, 
MSAGUB ICOL 23fjgBl£ ff ii'SS 
WULGflpa ^aOILA STAHQSS OTiAíí (aB.€J.TAríj f iTM^ 
LABAOflB AfiQILA B'gAIA ^TÜ^N QBMÍS i'ML 11 
LAaACaja 2LAÜBM BAB TAZA r@ g ^ v 
ÍIAIAGES ALeAZASS 9f. 19̂  11' 9. its. if, ;ig»9(| í9v«? ' 
¡AJLGAEAS X ^ I A Q K I I r i i , i'Sf, 9, i S ' S f . ' l i ' , W • n 
aastt̂ &s»'' -
] ÜÍÉYIÓIS 031 8»lFAÉÍ 





ttíwtéo* m • « » lejQ jwi butaaei indiTidual«§ 8TUDJBBA* 
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^ t é £ % AB H 
AGENCIA ÉN L A N C H E 
Avenida Reíma Victoria 
ÜORESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
siga^u^í #BDCLLA_ C&TSXASÍ, oout ía , omm 
B m 
9 r p i 
1 náa 
8 »IMí 
iGO ESPflJOli DE GREDIT 
l o c á i s 
G&pital iCo sníllon« do p«3Btas 
Desembolsada'»: 46.683.T60 p«5€et̂  
P a r v a s : 54.980.3g$ 
tJÜÁ DE AHORROS 
í n t ^ g e s 4 % asiual 
Disposiciones sin p w i o wtll 
O S . i . 
CUENTAS CORRIENTES 
a la vista 
oa pesetas 7 ffaño'O^ 
intereses 3 % anual 
Avenida Reina Víctor le L a m U ^ 
Hpr4i d« Oajíi de 9 | i j : 
• • • ¡ n a 
Gurso de damas en- En el Corazón del N o t i c i e r o l o c a l U L T I Í V I A H O R A 
íermeras de la Cruz 
ia 
Próximo a inaugurarse el 
curso de Damas Enfermeras 
de la Cruz Roja Española, 'se 
El l ibro sensacional de Gomo hablamos anunciado , Gelebraréjnos se inicie le £ j ¡ f i f a n f e 7)011 QGHOS k ü t Q** 
9aritiago Otero que pone de S* celebró ay^r bá la M i s i ^ i m.-joría m la distinguida | á - ^ 
manifiesto el resurgimiento Católica el funeral en memo ferma. 
de la zona española, ilustra- r[a de Ia señorita A g e n t a ' - r l * lr%* C* n n f l o * f í * V t f r i S 
do cen interesantes fotografías De ^ ^ P ro t c to IOS K+OnOeS UC f a r í * 
v curiosos detalles, acalorado A I religioso ac^o asistie - rado saludamos ayer en Lara . ^ . . . 
LA MASCARILLA \ L L SA- reís por haber autorizado el go 
p r e s e r j t a d o a l T { e y e r j i a b o d a 
pone en conocimiento de las ac-rtado. come-ntaríos se vcn muclios amigos de Ios fa che a muestro querido amigo  b U Oe i
asociadas a ^sta ¡institución, ve^de ^ eI .. miliares Rossell que los re-no y compañero e«i la Prensa M. BLE DEL GENERAL LAS HE bierpo el cultivo del algodOn 
para las que asoiren al iínere varón ¡en^iV^máriP n^^amp HHP Krvi,p=tn Rnhí.n RAS en toda 'España. 
En ¡sorteo de Ta Cruz Ro 
Toledo.—Hoy ,?e ha hecho 
emtregia de la mascarilla y el 
AUDIENCIA REGIA 
pe  g  is  p é s a m e , pés e que E aesto obiVi. 
so, pueden solicitarlo de ésta €stabteCÍmÍentO"Goya' reiteramos (ftfltsotros; 
Junta, indicándose las condi-
ciones marcadas que han de , 
reunir: E ^ ñ a Ur^a rc . i de. Ia zona f r^n- ja celebrado ayer correspon - sabIe d é i - g e n e r a l Las Heras, Hoy recibió D, Alfonso ucia 
• ' ¿mr f* hlJ0' d0 D- Fpr,:la'1- d'10 eI Iiremio aI ^"mero 121 qne mur ió a causa de la heri ^ m é ^ a u ^ p i á militar en 
Gallois, que pasaró.n e La da recibida en lo , sucesos de la que (figuraba el 'jiuevo ca-
- R p f Y l h a r n n & U a ^ n temp0Iíada aI Por error ünvoltfatario de- J^a , .al Museo de linfa.ntería pitan g e n i a l de Andalucía . 
VDZmUñTOU & f i a Z a n Iad0 ^ W Pad1^. oíam0s ayp,r que la ffiisa eele. quedando depositadas en una geueral Snro. 
Pianíos f Música : ; * * brada en la Misión Católica se ^triiaa junto a la que guarda 
Marchó a Madrid el subdi- ría aplicada pof el etenno des l0;S -atributos del marqués de LA REAPERTURA DE LAS 
-Ser mayores da Primero. 
20 años. 
Segundo.—Pertenecer co -
mo asociadas a la Cruz Roja. 
Torcero—Contar co,n la au 
torización de sus padres o tu 
tores en las menorc-is de edad 
Plaza de España. Larache 
E l placer de 
e s c u c h a r a los 
mejores artistas 
Cuarta.—Para las que sean 
casadas, la de su marido. 
La .solicitud se dirigirá a 
la presidenta de ésta junta, 
quedando abierto el plazo de 
admisión) hasta el día 14 de 
los corrieint^s. 
La enseñanza se a jus tará 
a l programa, bajo la direc -
cióm del profesor ¿nombrado , 
que indicará las horas hábi -
les, así como las prácticas co i 
rrespond i tintes a cada lección 
Si ¡s.eñoras no asociadas de e s t a r á a SU 
seam inscribirse para éste fin a l cance SI posee 
altamente humanitario como / ' / ' / 
lo prueba .e,l desarrollo obta- p o r t á t i l '„ 
•uido en las ciudades que cuen " ¿ í t Voz de SU A m o ' * 
ta con hospitales y disp^sa- — 
rios que fuincionan bajo el pa pN su casa, en el campo, don-
bellón da la Cruz Roja, pue- Z^J* us t^ P r ^ r a ' Puekde 
, . ja, L̂LC conseguir el placer de escuchar 
den solicitar a la vez por se- la música de los mejores artis-
parado el ingreso corno a?ocia tas admirablemente reproduci-
das, facili tándoles en Sec: e- ^a si Posee un P01-^''«La Voz 
taría (hospital de U Cmz Ro de su Amot- i 
ja) cuantos datos nocesiton J1?3 e" "«estra Agencia los 
para esos fines rlscos de s"8 artistas prediiec-
.para esos mies. tos reproducidos por el por-
La Secretaria tátil. 




MARIA M. DE CABALLERO 
rector del Grupo Escolar se canso del alfha de la sieñorita EsteIla. 
ñor Moris, querido amigo ¡núes Conchita Rossell, habiendo de 
tro. 
-* * * 
Sigue \sLftndo grave el es-
tado de la distviguida esposa 
del capitán aviador D. Isido-
ro López de Haro. 
bido decir Áñgelita Rossell. 
Queda aclarado el error 
que somos lo» primero en la 
mentar. 
E l (TEÑERAL MOLA SIGUE 




El mttnrsró Tle la Goberna-
cicn lia Besmentido los rumo 
Se Viende u^ coche marca res que sigueín de crisiis y ha 
Reíiault 10 jabal íos, conduc dicho que el director general 
cíón interior, cinco plazas ca de Seguridad, general Mola , 




rior 6 c. v. 4 plazas 
Hudson torpedo 6 cilindros 
7 c. v. 4 plazas 
Nash torpedo 6 cilindros, 
4 c. v. 4 plazas 
Renault 10 c. v. torpedo, 
5 plazas 
Renault 15 c, v. 6 cilindros 
5 plazas 
Fiat 10 c. v. 6 cilindros, 
5 plazas 
SE NECESITA profesor de con 
tabilidad. Razón ep esta Re-
dacción. 
SUSCRIBASE A E S T E 
DIARIO 
UN APARATO PARA LOS 
CIEGOS 
Barcelona. 
D. Luis Procarros ha pre -
sentado un aparato que per-
mitirá a los ciegos conocer 
los. tipos tipográficos. 
GLASES EN BARCELONA 
B a r c e I o T ¡ n . 
La Junta de gobierno de l a 
Universidad ha acordado que 
se .reia'nude las clases el p ró 
ximo día 13. 
LA FIESTA DEL LIBRO 
E l alcalde ha manifestado, 
que tiene el proyecto de ce-
lebrar la' fiesta del Libro o'n, 
el Pueblo Español de a Expo-
sición. 
FRANCHET DESPEREY EN 
UAZART 
Mai!raqivech^—El mariscal 
Franchet d'Esperey ha. salido 
esta tarde de esta capital d i -
LA BODA DE LOS CONDES rigiéndose a Uazart. 
DE PARIS EL mariscal ha sido acom^ 
pañado por el general Huré , 
Palermo. jefe de la región de Marra -
Esta mañana se ha celo - qU.ech. 
brado con extraordinaria pom 
pa l a boda del conde de Pa- EL REGRESO DEL RESIDEN" 
RZeapertura de despacho al pú ris hijo de Ios duqueiS, de Gui TE GENERAL 
blíco en la calle Guedíra jivnto sa con ia princesa Isabel Or-
Gasa Balaguer. leans Braganza. 
Se coufeccíonaii toda clase de EI i ^ ^ t e D. Carlos de Bô  
CONFITERIA. 
"ha Dulee Alianza" 
de MANUEL TRANGHEZ 
JIMENEZ 
bu.n gusto que tiene acredita 
do e«xe establecimiento 
ción del Rey de España. 
MODAS 
ANUNCIESE 
EN DIARIO MARROQUI" 
..feí gusto de informarle que acá. 
fea de r cibir un extenso sur-
Udo dé sorábreros de señora y 
niño, últimos modelos ^ara I/i 
(temporada d i ve^éSib^ 
También iia recibido una im 
portante colección de mués -
tras de diversos géneros de úl 
tima moda para trajes y .abr i -
gos de u^a importante 43 as a 
do Barcelona. Los encargas 
80^ enviados a vuelta de co-
rreo. 
Fajas de goma de l a casa 
Abati de Madrid. 
Nueva casa de Gargallo y Nú 
ñez (encima del garage) 
Avenida Retna Victoria 
Agente para h t pTóducios 
A VOZ DE SU AMO 
5 amaron á hd/a 
Larache. Plaza de España 
Tánger. Zoco Chico 
Superfiat 25 c. v. 6 cilin- encargos con u puntualidad y ̂  . wprt'senta 
dros, 7 plazas 
Renault conducción inte' 
rior, 10 c. v. 5 plazas» esm^msssmMérmmÑmmmmi 
Damos toda clase de faci* 
lidades en el pago Ha llegado el Rey 9e Sn 
cía Oustavo V que h'á siiio PÍ 
cihido p&t el Presidente de í& 
Repúbíicav 
MARTINEZ ANIDO ÁL EX -
TRANJERO 
Madrid 
Il^ibat.—Lucf^n Saint Resi 
d-eiite de Francia eai Marrue-
cos ha regresado hoy a Rabal 
Fué recibido por las autori 
dades civiles y militares de la 
EL REY TTE SUEGIA EN PA- región. 
Grandes facilidades de pago 
Se vende 
Se vende una motocicleta 
semínueva marca B. G. A. Re 
55Ón: Enrique Díaz Marina 6 
T A N G E R 
Aparatos para Alumbrado 
Piezas de Recambio 
Depositarios: 
G. 
festacián veraniega. Salubridad compíe ta . LA MEJOR TEM -
^EHATURA DE MARRUECOSÑoches íiiesc^s jsi^ humorlnd: 
Safios de mar con segurída^ab-soluta. Plajea fcimejorablei 
Eícóeteñ^es víais de comunicación. 
s 
R e n a u l t 
Ofrece por miediácián. d6 sils 
oyentes exclusivos para Ma¿ 
rruecoá español^ Tánger y Geü 
ta, sus últimog modelos 1931 
GOGHES DE GRAN LUÍÓ 
1 Reinasteila 3 cilindrióá 
2 Nervastella 8 id. 
Ha salido para e l ex ímnje 3 Nervahuit y id. 
el ex ministro de la Dicta- z v í ^ o f o i i * « ni. 
t/ ^ e p r e s e n t c a o r e s 
L « R M C H E 
^ara todo kifot-mfe: OOMlfE OFICIAL DE TURISMO 
ro 
dura, general Martínez An i -
do. 
LA FAMILIA REAL A SEVt-
LLA 
Ha sido aplaziado pn-a íi-
^es del corriente mes el via-
je de los Reyes e Infanta a 
Sevilla dondo pasado l^uipo 
rada, 
SATISFACCION DE 
v\tlUTCCLTOHES ESPADO : 
LÉS 
En ta Sociedad de ÍOs •agri 
cultores espmote^ «e ha cele 
brado rna reunión o la quo-
ge ha puesto d." manifiesto ta 
sat';pfacció'.i de los agriculto 
4 Vivastella « i'd. 
5 Monastella t) i'd 
GOGHES DÉ SERIE 
1 Vivasix 6 ciiindr'óis 
2 Monasix 6 id. 
3 Diez caballo^ 
4 Primacuatro 4 cilindV^i 
Dr, V cente Sarmien 
m mu 
BÍOLOGtCi 
Paml e impresos de tedas a ases en 
i 4 
i «'wurniiir'.fT-irfi •lUíiíWrrrnn^nw 
1^ 
U I V í \ 
DQ nuss tro c^ne í p o n s a l - d e i e g a d o Francisco R. Gaivlno 
Necesidad de un Hospital clvi 
De la ía l la que Utwie Aloa 
zar de hcspilal civil y de 
un dispeii'sario que cubra las 
necesidades de la ciudad, no 
es la piimeira vez que nos ocu 
pamos .en. éste diario. 
Durante IQS 5 añqs que m 
é>ta ciudad veuimo'^ actuatn-
tl.o en el iseíntido pe(riodísticQ 
hemos dedicado a este tema 
pi'efermte a t r ic ión . 
Varias vecéis hemos hecho 
retaliar el esfuerzo que t i í & 
que hacer el director de la EÍI 
í e rmer í a Mixta para dar en-
trada a alguno^ ciníei'mQs por 
lo reducido de la misma. 
Guacido ésta Enfermería se-
construyó—hace ya muchos 
años—-se hizo cqu ^rreglo 
al e''scaso uuimero de, habita'1 
tes de la ciudad, Do te^iei^dp 
e,:i cuenta el aumento de po-
b l a c i á a que había de adquirir 
H u b i t T a isido preferible , 
q u e efetej establecimiento se 
hubiera hecho con la ampl i -
tud '.suñchlnte al progreso que 
b a h í a de teper Alcázar. 
No ha 'sido así y la Enfer-
maría Mixta de Alcázar no 
tiene l a capacidad suficiente 
de Jjocal qu^ ahora requiere 
Jais íiiic.ceisitlades e importan-
c i a de ésta ciudad. 
Cierto que no hace mucho 
se ii-itrodujo ei:i el local refor 
mas. para que pudiera instalar 
íse e] mayor inúmero de cha-
mas, pero aun a ŝí y todo, no 
puedH i quedar cubierta las ane 
cqs^;laclen de û n hospital de 
ésta Indole. 
L a ciudad de Alcázar pre-
cisa de uiu Hoispital Civil c o i 
la ¡nece-saria capacidad para 
fííftr )díist^ibuÍG|a& las diistintais 
cUl.iicas, y hasta s i ]B$ quiere, 
con ítalas de/ pago, 
A causa de la falta de lo-
cal y del reducido número de 
camas, sei da coia frecuencia 
¡el caso de tiíiner ::.que dar de 
^ | t& & (Hufermo ŝ "'o totalmein-
i:té fbpuestóiSj .para éntfa-
a {ñ'^.i ele: mayot1 grav dad 
-de la fecha en que fué 
hecha la Bifenneria Mixta , 
ha<ta ía actualidad, el c nso 
de pobracion ha áúme¿itadb 
mucho 
Sabido es que en la Ei.J'er-
mería Mixta, hay cabida para: 
los ele ni cu tos "de ías íre.s.colo^ 
»litas y por -n'ó haber . sifilico-
mios, t í tñe tambiéii (ju^ estai* 
ej-i el Hospital las mujeres ai 
vida airada. , , 
Hace algún tiempo se iba 
a ¡solucionar e'ste ¡ntífóÜétna. , 
oci.i la construcción de u hos 
pital, cuyo sitio estaba desig-
nado y creemos recordar que 
había sido aprobada la canti-
dad ineceisaria. 
Varias cansas. motivaron , 
(Jue és te 'proyecto •no ê lleva 
ra a vías de hecho. 
En la ú l t ima riada babidn 
a causa del desbordamiento 
del Rio Lucus, el edijfício de 
faiq Hospital ha isufrido gran 
des daños, que obliga a su rá 
pida reparación. 
Otila de la falta que tiene 
éste Hospital ts cuando por 
jdesgracia fallece un einfer -
mo, la escalera es tan .estre-
cha que supehe un trabajo 
ímprobo descender ét féretro 
con el cadáver. 
Por todo ésto consideramos 
necesaria la construccián d3 
uUi hospital que pueda hacer 
frente a la importancia de la 
ciudad. , 
Ríepetimos por últ imo que 
debido a la meritoria labor 
del Director de la Enfermería 
Mixta Sr. Monfilla, no se deja 
seintir mucho más tesa nece-
sidad que Señalamos. 
El Casino de Cia-
ses 
(durante algún tiempo, pertetie 
ció al Grupo de Regulares de 
La dir. ctiva de éste popu-
lar y simpático Casino so dis 
pono a dar las agradables ve 
I^das que CQU frecuencia ob 
Sequi-a a sus asociados y fa-
milias. 
Su cuadro artístico se ha 
lia también dispuesto a ac -
tuar cocí f.i éxito que sí-empre 
^abe hacerlo. 
Estas veladas recreativas . 
empezará) i el pn* ójx^.i m o 
doming co '"«I b:>]Ic: .1 . 
que de seguro estará amrini-
zado por la orquesta Los Ha-
rritos. 
E l cuadro artístico empe-
zará éstíi, semana a ensayar 
tilia graciosa comedia que en 
su local pondrá en esceina al 
douiiigo .siguiente del baile 
que va a celebrar el día 12 
por la noche. 
ANUNCIESE 
EN DIARIO MARROQUI" 
A .MADRID 
Nuestro estimado amigo ' 1 
bulto .oficial ¿le (^aballerfía \ 
D. Pedro F. Robles, que des-
de hace varios meses perte-
n>eció a los Escuadranes de 
Regulares, ha sido destinado 
a la Escuela de Tiro de Ma-
drid a dclide saldrá el próxi 
mo día 16 acompañado de su 
bella esposa y monísimo h i -
o. •. • | • •» • 
Mucho lamentamos la ma' 
cha de los 'señoril de Robles 
y eln la capital de España le 
deseamos toda clase de pros-
peridades, 
EL SEÑOR ARAGONES 
Larache. 
E l Sr. Marttaez Qallo al 
que deseamos muchos éxitos 
en su destino le deseamos gra 
ta 'estaincia en la zona de Me-
l i l l a . 
LO DEL PAN 
Apesar de lo dispuesto por 
la^Jijin-ta de Subsistencias co"-
respecto al'precio del pan, lo>: 
industriales de éste gremio si 
guen; \n|idie,.do el kilo a 70 
cént imos, o sea 10 cts. más 
del tipo señalado por la cita-
da Junta. 
Como supo-nemo.s que la 
Junta de Subsis t tucías a l se 
ñalar ^1 pr-eoio del kilo en 60 
cts. lo hizo fuindada &ñ el pre 
propíog para barés, cafó y rea 
taurant, situado en él pasép dé 
Lópéz Olíván. 
Razón: D. David 1. Juim--
Anídjar,, 
i z í j i o o g a a o 
DON JUAN SANGBBZ wiBttiUfilU} 
ômunioa a su (listinirulúa ciie^»e 
a <iue estaDiecttia bu bacéto 
.ata plaza lug iuue* a JUOYOĈ  ^« 
Jes T nitídia a üiai>o ug A» -û » , 
^oiijira a io seüüB»g $a^uvoi 
(tug desean sonsuitAgie* 
sto de salu- ció de las harinas, es de espe I 
artes a pues rar que s'e de'n las debidas ó*J 
DR. ORTEGA 
Garganta, nariz y oídoa 
Qo^suíta diaria de 4 a 6 
ALGAZARQÜIVm 
Gntz Roja Laraohe 
Sábado a las 11 
Este es el 
" K o d a k 51 
que debe ü d . c o m p r a r 
SUS dlmenjiiooM too IÍA > educt- ^ 
d«« que permiten llevarlo ee •) 
bolsillo del chaleco. 
SU coniecaÓD at too perfecta que 
tükoe fotoyraflu perfeclaj tic 
oeceaidtd de apreodÍ24ij« 
SU p"*'o. de«de 48 peaetM. 
SU nombre. tmlverMbneote cono-
«ido. M «I 
Kodak Vest Pocket 
Tu^ímos iel gu 
dar e^ ésta el m  
tro distilnguido amigo êT in - deines para que el público ^o ^ 
••ge* i ero D. Luis Aragonés, co resulte perjudicado, 
maindanti' de Artillería qué. . 
(Inra^te algún tiempo había | ONOMASTICA 
pertenecido como jefe del 
la cciiistrucció^ e>n zo a espa-1 Hoy celebra sus días el je 
ñola del ferrocarril Tánger jefe de la Estación del apea-
Fez, dero D. Demetrio Barranco , 
A I Sr. Arago-nés damas :iiues ,aI ^ felicitamos, 
tro cordial ¡saludo de bi'Cinve-1 
'ii ida. • i 
ANTES DE ANUNÜIAR CON-
S U L T E LAS TARIFAS DE 
PUBLICIDAD DE E S T E 
DIARIO 
E s p a ñ o l a ̂  
APERTURA 
DE LARACHE 
Estuvo jé» ésta para asnii-
E l próximo sábado quedará 
'abierto a l público el coque -
tól'i Bar Gínza'-i'o que e lo 
más céntrico de la Plaza Nue 
::um XVQÍÜS mpj DI mm 
bos de negocios, el acndi ta 
do üidustr ial D. Alberto Fue^ Va. ha ÍIlstaIadado D. José Mo . 
ral-es, al que deeamos toda ¡ ,f iaSBiaSRR^s<^BB^^ 
clase de prosperidades cln su I DIARIO MARROQUI S E VEN 




111 1 >J!k 
DE LUCIANO ORTTJ5 
Síluado en lo más cé^HHcíi d ' 
ia población 
ÁUiUríouea diaria» por radio 
gramola 
Zoco de Sídí Buhamed 
LA S A'^ERÁ'' ESP A í̂ OL A.'p u 
íidó Hr.os. Ei mejor surtid3 y 
ei qu» más barato vende. Zoco 
de Sídí Buhamed 
^m '̂mmmmz. Zooo^ie'sí 
di ' Bub»med. Tejidos. Golfeo 
cíones. Galzados. Artículos de 
bazar 
O&fE LA Antiguo sa 
owtbHó de Enrique Bejarano. 
Férv ido esmerado. Ví^os finos 
T ííoore^. Sw «írven bancu®^' 
Cftífe fundada t H 5 3 
ALMACEN DE M A T E R I A L E S DE OONSTBOOniON H'AfíHi 
VA DE xViü^AICOS. T U B O S YPÍEZAS DE C E M E N T O . AZü 
LEJOS E S T A M P A D O S Y DE R iLÍEVE. OERAMÍOA A R T I b T J f 
ék A R T I C U L O S SANITAR A O EMC í A " Ú R A L í T A " 
ALCAFAR Y LAB A C H E ~~¿ZSZSZ%: 
OAÍTE LAS C O L U D A S ó?. An cJlFÉ ftLHAiifófIJI de . José 
tomo García CftKc. Establecí Ferná;ud"z. ^>i'vi.<\ia. esirieraao. 
nEiíeát^ de'primer orden. Zoco Variedad de tapas. Conciertos 
de Sídí Buhamed por radio P. dx; Sídí Buhamed 
Llegó a Alcázar el sargetn-
to de Caballería, D. Braulio 
A'nea, que llegó de Larache paj 
ra que por el Dr. Ortega le a 
^ea practicada uin-a opleració,n} 
e1» la nariz a su joveta espo« 
sa. 
DESTINADO 
Deistmado a la zo^a orieíi-
taí marchó ayer a Mell l la el 
r q n ^ v i r 
ÍA SULTANA. Confitería pqf 
raería y repostería de Av»dre-
Paradina. Enenr̂ op prjpa bod»^ 
bautizos y Aantos. Sídí Buhamp 
t/x A^UHSSLAOORA.De Albei 
•A) Be^ltfff^/e^ls y compra út. 
ínnebies ou^v^s y usatios. Alm»1 ! 
ft&ti frente ai jardín de l« Pa? * 
F^ Í Í ^ACIA CENTRAL. Frente; 
al r f lo j . P. de Sídí Buhamed | 
SE ALQUILAN 
T<|efl magníficos ain^acéüóisl 
DE PROFUSAMENTE EN LA* 
RAGHE, ALCAZAR Y 
ARGILA 
i 
HOTEL RESTAURANT LA 
Madrileña.—Pensión completa 
desde cinco presas. Servicio 
eem erado. 
m S A S T R E , Plaga del Teatro TRUJÍLtO A^SAS Y CSAt Pa 
Para vestir bíeni mí l i t^eg y cí ^ v cereales. Barrio de Gom 
viles ' M I SASTRE11, Magnifl \ ^ i B frente a Intervenciones 
co surtido de pañería aacíc^al Mílítareu 
L . RíOART. Calle cíe lap Pal BAH mnQ d^ José Toral. 
msr&s En lo más céntr ico de Alcázar 
T t , Audición continua de j-adio. Ex 
-— L1 g l?. íuísíto café, Z. Sídí Buhamed 
fñ. ALCAIDE DE LA OLIVA. RESTAURANT 8EVILLAKO. 
Abogado. Consulta y despacho de Manuel G. Sánchez Junto a 
^9 ^ a ^ la parada de autos Servicio 
Colcmia Escriña esmerado Precios raódicoe 
OMk ORTIZ 
ültramarínpa flnoí. Vinos y Uto 
reg de las más acreditadas manrag 
Jamones serranos y ctaojna 
P-ondii. Extenso eortído en at' 
tíoulos para las pascuas. 
Ventas al por mayor y detall 
Plasa Nueva—Alcazarquívír 
E L R E C E P T O R RADIO QUE HA 
CONQUISTADO TODO E L MUNbVS 
T E L E F U N K E N 4 0 
Recibe todas las emisoras euro* 
peas, con selector de estaciono^ 
'sin antena exterior. 
Con el altavoz de 
membrana plegada 
Areofón» conseguí 
ré el máximo rendK 
miento. 
T E L E F U N K E N 
A . 6 . 0 . I B É R I C A D E E L E C T R I C I D A D . S. A i 
S d a 
ÉIWl——pj—>• --• V'~'̂ ^f^r>ry ilg.rtMfilitMi 
